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цель: Целью статьи является раскрытие проблем и перспектив формирования экономической безопасности в рамках управ-
ления инновационными проектами, планирования технологий в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство, выявление 
возможностей формирования, организации, финансирования, управления приоритетных направлений экономики, а также управ-
ление инновационными проектами для обеспечения экономической безопасности регионов России. 
Актуальность выбранной темы обусловлена исследованием особенностей современного состояния и проблемами форми-
рования экономической безопасности, в развитии инновационных проектных решений в условиях интеграции экономик в 
мировое хозяйство. 
Обеспечение экономической безопасности регионов России напрямую зависит от внедрения инновационных технологий и управ-
ления проектами в отраслях народного хозяйства России.
методология проведения работы: Методология решения поставленных задач основывается на использовании метода диалек-
тического исследования, методов экономического анализа, прогнозирования, ситуационного и системного анализа, экспертных 
оценок и анализа эмпирических данных. Обеспечение экономической безопасности требует формирования инновационных реше-
ний, изменения действующего законодательства в рамках Стратегии социально-экономического развития в условиях интегра-
ции экономик в мировое хозяйство.
результаты работы: Практическая значимость работы заключается в выявлении взаимосвязи процессов развития инновацион-
ных проектов, обеспечивающих экономическую безопасность регионов России в рамках регулирования действующего законода-
тельства, прогнозирования эффективной хозяйственной деятельности в рамках Стратегии новой индустриализации, выбора 
оптимальных моделей планирования проектов для обеспечения экономической безопасности страны и конкурентоспособности 
в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство.
выводы: В условиях интеграции экономик в мировое хозяйство и формирования комплексных программ развития необходимо 
эффективное использование ресурсов, земли в рамках территорий. Возникает необходимость изменения действующего законо-
дательства в рамках обеспечения экономической безопасности в системе управления проектами и внедрения инновационных 
технологий.
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устойчивость, внешний долг, экология, охрана окружающей среды, интеллектуальная собственность, интеграция, мировая эко-
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abstract
Purpose: the aim of the article is to reveal problems and prospects, formulate economic security within the framework of innovation projects 
management, plan technologies in the context of integrating economies into the world economy, identify opportunities for forming, organizing, 
financing, managing priority economic directions. The subject is the management of innovative projects to ensure the economic security of 
Russian regions.
The relevance of the chosen topic is due to the study of the features of the current state and the problems of the formation of economic security, 
the development of innovative design solutions in the context of integrating economies into the world economy. Ensuring the economic security 
of the regions of Russia directly depends on the introduction of innovative technologies and project management in the sectors of the national 
economy of Russia.
Methods: the methodology of the solution of objectives is based on usage of a method of dialectic research, methods of the economic analysis, 
forecasting, the situational and systemic analysis, expert evaluations and the analysis of empirical data. 
Hypothesis. Ensuring an economic safety requires formation of innovative solutions, change of the current legislation within the Strategy of 
social and economic development in the conditions of integration of economies into the world economy.
results: the practical significance of the work is to identify the interrelationship between the development processes of innovative projects that 
ensure the economic security of the regions of Russia within the framework of regulating the current legislation, forecasting effective economic 
activity within the framework of the New Industrialization Strategy, selecting optimal project planning models to ensure the country's economic 
security and competitiveness in the conditions of integration Economies into the world economy.
conclusions and relevance: in the conditions of integration of economies into the world economy and the formation of integrated development 
programs, effective use of resources and land within the territories is necessary. There is a need to change the current legislation in the framework 
of ensuring economic security in the project management system and the introduction of innovative technologies.
Keywords: economic safety, forecasting, innovative technologies, planning, economic stability, external debt, ecology, environmental protection, 
intellectual property, integration, world economy, Constitution of the Russian Federation, Land legislation, accounting of lands, principles and 
selection criteria of lands, project management
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Введение
В условиях интеграции экономик в мировое хозяй-
ство российский бизнес стремится консолидации 
организаций по многим направлениям – это глубо-
кие процессы переливания и слияния, поглощения 
капиталов, которые в значительной степени влия-
ют на формирование экономической безопасно-
сти регионов России. В форме холдингов функцио-
нируют многие частные и акционерные общества, 
которые являются точкой опоры муниципальных и 
региональных властей в части обеспечения эконо-
мической безопасности в целом. Такие холдинги 
охватывают все больше и больше отрасли эко-
номики. Успешные консолидированные группы 
предприятий представляют собой динамичный и 
перспективный сегмент экономики страны в части 
обеспечения экономической безопасности. Но 
еще далеко не развиты экономические взаимоот-
ношения, в исследуемых отраслях возникла острая 
необходимость разработки нового направления 
в системе контроля, экономической безопасно-
сти – системы специфического (многоуровневого) 
консолидированного и интегрированного учета, 
с применением автоматического искусственного 
интеллекта 1.
Обзор литературы и исследований. Основопола-
гающий документ страны – Конституция Российской 
Федерации, которая регулирует правовую основу 
деятельности хозяйствующих субъектов, отражает 
интересы многонационального народа страны. Од-
нако передовые силы чувствительны на все изме-
нения, реагируют на преобразования и реформы, 
которые привели к крайностям в части обеспечения 
экономической безопасности в стране. В то же вре-
мя утвержденные Конституцией России права и сво-
боды человека предполагают населению граждан-
ский мир и согласие [1]. Особенность патриотизма 
населения России за свою страну, как исторически 
сложившегося государственного единства, предпо-
лагает особую гордость за нее и обеспечение эконо-
мической безопасности страны. Общепризнанные 
принципы равноправия, безопасности и самоопре-
деления народов России издавна придавали насе-
лению особую гордость за свою территориальную 
земельную принадлежность. Привязанность населе-
ния к своей родине, сохранение традиций и памяти 
предков, которые передали нам любовь и уважение 
к земле и родине, позволяет возрождать суверенную 
государственность и формировать экономическую 
безопасность страны. Поэтому национальная идея 
демократических преобразований должна оказать 
 1 Восстановление экономического роста в России / Ивантер В.В., Белкина Т.Д., Белоусов Д.Р. и др. Научный доклад / ответственный 
редактор В.В. Ивантер. М.: ИНП РАН, 2016. 32 с.
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содействие в обеспечении экономической безопас-
ности, благополучия и процветания России, исходя 
из ответственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями. 
Средства массовой информации пестрят различ-
ными публикациями о том, что последняя пятилетка 
отличается падением реальных доходов и увеличе-
нием малоимущего населения. Например: «Дохо-
ды населения сокращаются в России с 2014 года, 
к 2018-му падение может достигнуть 10%. Об этом 
можно судить по макроэкономическому прогнозу, 
опубликованному Аналитическим кредитным рей-
тинговым агентством (АКРА)». 
В табл. 1 приведена информация Федеральной 
службы государственной статистики 1 в части рас-
пределения малоимущего населения по основным 
группам. Динамика увеличения или роста малои-
мущего населения показывает несостоятельность 
социально-экономической политики страны. При 
этом, по различным оценкам, доходы населения 
сейчас откатились к уровню начала нулевых. «Эко-
номика России все еще не одолела спада» – под 
таким названием АКРА опубликовало в понедель-
ник свой макроэкономический прогноз на ближай-
шие несколько лет. АКРА – рейтинговое агентство, 
которое было создано как российская альтернати-
ва для международных агентств Standard&Poor’s, 
Moody’s и Fitch. «Околонулевые показатели годо-
вых темпов роста в середине 2016-го объясняют-
ся в основном эффектом низкого экономического 
роста и стагнации в экономических процессах. 
Цепная реакция снижения доходов растянута во 
времени: влияние сокращающихся расходов од-
них экономических субъектов на расходы других 
продолжает сжимать внутренний спрос» 2.
Материалы и методы. Методология решения по-
ставленных задач основывается на использовании 
метода диалектического исследования, методов 
экономического анализа, прогнозирования, ситу-
ационного и системного анализа, экспертных оце-
нок и анализа эмпирических данных.
Результаты исследования
В Конституции Российской Федерации акценти-
руется факт, что народ страны должен осущест-
влять свою власть непосредственно через органы 
государственной власти и органы местного само-
управления для обеспечения экономической безо-
пасности в целом. Действующее законодательство 
также позволяет органам местного самоуправ-
ления принимать решения для создания высоких 
стандартов для населения, проживающего на 
определенной территории. Однако, в настоящее 
время население не всегда использует свои закон-
ные возможности управления территориями для 
обеспечения экономической безопасности. Как 
известно, формирование кластеров и управление 
проектами, в том числе ГЧП, напрямую зависят от 
политического решения органов местного самоу-
правления и могут способствовать экономической 
безопасности территорий. Поэтому, основываясь 
на статью 9 Конституции можно утверждать, что 
«земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории» 3. 
Однако при формировании и планирования 
управления инновационными проектами нельзя 
забывать, что земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собственности. Веде-
ние кадастрового учета и управление земельными 
ресурсами в настоящее время являются предме-
том открытых интересов международных инвесто-
ров, которые заинтересованы вести бизнес в Рос-
сии. Во многих регионах Российской Федерации 
формируются комплексные программы социаль-
но-экономического развития на долгосрочную 
перспективу, которые должны быть направлены 
на обеспечение экономической безопасности 
территорий. Однако главная проблема в данных 
Стратегиях – это отсутствие комплексного реше-
ния основных социальных программ территорий. 
Российская Федерация – это социальное государ-
ство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь, 
свободное развитие человека и экономической 
безопасности в целом. Однако, мониторинг стан-
дартов экономической устойчивости в зарубежных 
странах показывает о том, что они резко отлича-
ются от индикаторов в Российской Федерации. 
Поэтому от формирования эффективного управ-
ления инновационными проектами и кластерами 
в России зависят качественные условия экономи-
ческой безопасности, индикаторы – показатели 
труда и здоровья людей в стране. В настоящее 
время имеется необходимость пересмотра регио-
нальных комплексных программ не только в части 
инфраструктурных рентабельных проектов, но и в 
части экономической безопасности на территори-
ях и соответствующих землях [5].
 1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
 2 http://www.ng.ru/economics/2016-09-13/1_income.html
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Управление крупными инновационными про-
ектами изначально отвечают действующему 
законодательству органа местного само-
управления в части обеспечения экономиче-
ской безопасности в условиях привлечения 
иностранных инвестиций и сотрудничества в 
рамках интеграции проектов в мировом про-
странстве. Инновационный проект должен 
быть признан и гарантирован местным орга-
ном власти в части различных аспектов эконо-
мической безопасности территорий. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно определяет Стратегию раз-
вития и предусматривает реализацию иннова-
ционных проектов для обеспечения экономи-
ческой безопасности в условиях интеграции 
экономик в мировое хозяйство [6]. Проектный 
менеджмент предусматривает право на сво-
бодное использование, ресурсов, своих спо-
собностей и имущества для обеспечения эко-
номической безопасности в рамках органов 
местного самоуправления, как показывает 
опыт, в настоящее время международные ком-
пании не отвечают должным образом по соци-
альной ответственности в российских регио-
нах. Управление и реализация инновационных 
проектов в условиях интеграции экономик в 
мировое хозяйство требует особого подхода 
для формирования инвестиционного клима-
та органа местного самоуправления в целях 
обеспечения их экономической безопасности 
и недопущения монополизации иностранным 
инвестором какой-либо отрасли. Также Кон-
ституция Российской Федерации гласит, что 
не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию. Однако, как мы 
видим в настоящее время, например, регули-
руемые тарифы монопольных структур по ока-
занию жилищно-коммунальных услуг далеко 
отличаются от фактической их себестоимости 
и не всегда отвечают прозрачностью и нали-
чием оптимальной инвестиционной составля-
ющей [8]. В системе ТЭК и ЖКХ существуют 
множество конфликтов интересов, наглядно 
просматриваются отклонения от регулирова-
ния главного закона России, которые препят-
ствуют обеспечению экономической безопас-
ности на данных территориях. Как принято 
считать, Конституция имеет высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и применяется 
на всей территории Российской Федерации. 
Даже если законы и иные правовые акты, при-
нимаемые в Российской Федерации, не долж-
ны противоречить Конституции, мы видим, что 
существует множество вариантов их противо-
речия в рамках заключения контрактов и их 
оплаты генподрядчиками своим субподрядчи-
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2017; 8(1):39–50
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кам [13]. Недофинансирование субподрядных ра-
бот в последние годы приняло угрожающий размах. 
Многие субподрядные организации теряют ликвид-
ность после выполнения субподрядных работ, так 
как генподрядные организации выплачивают сто-
имость выполненных работ и оказанных услуг не 
100% объеме. В табл. 2 приведены несколько при-
меров таких случаев, которые привели к арбитраж-
ным разборкам, тем не менее не нашли желаемого 
результата и эффекта. 
Таблица 2
Конфликты в оплате контрактной системы 
Table 2







1 ЗАО «Инжтрансстрой» 
Контракт на 22,5 млрд. ру-
блей от 17.12.2008
9,9 млрд рублей
2013–2016 гг.  
Расторгнут  
в сентябре 2013 г.
2 ЗАО «Инжтрансстрой» 




Расторгнут в июле 2016 г. 
3 АО«Корпорация «Трансстрой»  





Расторгнут в июле 2016 г.
4 Инжтрансстрой-СПб  




Расторгнут в июле 2016 г.
Подобные проблемы носят системный характер, 
начиная с самых крупных холдингов и транснаци-
ональных корпораций [5]. Потери субподрядных 
организаций исчисляются сотнями миллиардов, 
которые их приводят к банкротству и ликвидации, 
поглощению и слиянию с другими компаниями, 
чтобы удержаться на рынке.
Как показывает опыт, в рамках конкурсных про-
цедур генподрядчик не выбирает случайных субпо-
дрядчиков. Генподрядчик «случайных» субподряд-
чиков, обычно, не допускает в свой бизнес. Опыт 
многих государственных корпораций показывает 
иной негативный результат: выбранные субподряд-
чики не выполнили должный объем работ, то есть 
были привлечены несостоятельные организации, 
из-за которых строительные работы провалива-
лись. Во многих случаях следствием вышеуказанных 
проблем является коррупционная составляющая в 
управлении проектами и отсутствия эффективной 
работы структуры в части обеспечения экономи-
ческой безопасности организаций, холдингов и 
корпораций, которые не защищены в данной ситу-
ации действующим законодательством. 
Источник: http://www.gorzakaz.org/zenit-arena/part1
Многие субподрядные организации проходят че-
рез различные арбитражные, административные 
и судебные тяжбы с генподрядчиком, так как не 
полная оплата поставки оборудования, матери-
алов и выполненных работ приводят к печальным 
результатам. Для того, чтобы сохранить бизнес на 
соответствующем уровне необходима особая си-
стема обеспечения экономической безопасности 
в организациях. 
В рамках формирова-
ния новых механизмов 
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мативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
частного инвестора должны быть опубликованы 
официально для всеобщего сведения [7].
Для эффективного планирования проектов необхо-
димо знать, что органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной соб-
ственностью и ориентация на результат должна 
быть направлена на обеспечение экономической 
безопасности территорий. Главной особенностью 
взаимодействия бизнеса и органа местного само-
управления является формирование, утверждение 
и исполнение местного бюджета с учетом обеспе-
чения экономической безопасности. Так как многие 
проекты в настоящее время будут реализованы пу-
тем внедрения механизма государственно-частного 
партнерства с привлечением различных инвесторов. 
Однако, как показывает практика, бюджет органа 
местного самоуправления катастрофически мал, его 
не хватает для эффективного формирования высоких 
стандартов для населения и обеспечения экономи-
ческой безопасности. Хотя в рамках Налогового ко-
декса Российской Федерации имеется возможность 
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устанавливать местные налоги и сборы, но, как по-
казывает практика, редкие регионы могут восполь-
зоваться таким правом. 
В рамках действующего законодательства основ-
ные инновационные проекты формируются в части 
строительства жилища, коммунальной инфраструк-
туры и объектов топливно-энергетического ком-
плекса, требует соответствия Концепции развития 
муниципального образования в части обеспечения 
экономической безопасности. В условиях форми-
рования инвестиционного климата муниципального 
образования появляется необходимость привле-
чения инвестиций, как бюджетных, так и внебюд-
жетных [10]. Проблема привлечения инвестиций 
решается только при серьезной поддержке органа 
местного самоуправления и оценки в части обеспе-
чения экономической безопасности территорий для 
того, чтобы не попадать в «долговую яму» перед ин-
вестором. Органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления 
права на жилище, как часть обеспечения экономи-
ческой безопасности территорий [9].
Управление инновационными проектами и обе-
спечение экономической безопасности в первую 
очередь требует особого мониторинга земельных 
отношений и анализа как муниципального, реги-
онального, так и федерального долгосрочного 
планирования экономики. На рис. 1 приведены 
принципы земельного законодательства, которые 
в рамках развития цивилизации должны быть инно-
вационно переосмыслены. 
Рис. 1. Основные принципы земельного законодательства  
в рамках управления инновационными проектами
Fig. 1. The main principles of land legislation  
in the management of innovative projects
вой осуществления хозяйственной деятельности и 
обеспечения экономической безопасности на тер-
ритории Российской Федерации, и одновременно 
являются недвижимым имуществом, объектом пра-
ва собственности и иных прав на землю.
Действующее законодательство предполагает 
жесткое выполнение законов, особенно Налого-
вого и Бюджетного кодекса. Как гласит Конститу-
ция: «Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, об-
ратной силы не имеют». Поэтому в условиях раз-
работки муниципальных и региональных комплекс-
ных программ необходимо учитывать особенности 
формирования валовой продукции, налогового 
планирования и формирования социальной от-
ветственности на территории муниципального об-
разования, чтобы в рамках разработки инноваций 
не попадать на различные «уловки» открытого и 
скрытого регулирования процессов.
Как трактует статья 25 Конституция Российской 
Федерации: «Жилище неприкосновенно. Никто 
не вправе проникать в жилище против воли про-
живающих в нем лиц иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения». Однако в условиях действую-
щего законодательства население может лишить-
ся своей квартиры, если своевременно не оплатит 
жилищно- коммунальные услуги. В условиях пере-
ходной экономики многие законы стали противо-
речить главному закону Российской Федерации 
– Конституции, статья 40, которой гласит: «Каждый 
имеет право на жилище. Никто не может быть про-
извольно лишен жилища» [5].
Охрана имущества и земли являют-
ся приоритетными задачами в на-
стоящее время. На рис. 2 приведе-
ны основные приоритеты охраны и 
обеспечения безопасности земли.
В рамках формирования эффек-
тивной стратегии экономической 
безопасности стало реальной воз-
можностью формирование частно-
государственного партнерства на 
уровне муниципального образо-
вания в рамках эффективного ис-
пользование земельных ресурсов, 
строительства жилья и обеспече-
ния продуктами жизнеобеспечения. 
Для обеспечения экономической 
безопасности, а также социальной 
защиты малоимущего населения и 
иных граждан, нуждающихся в жи-
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Эффективные взаимоотношения и кадастровый 
учет, согласно которому регулируются отношения 
по использованию и охране земли, являются осно-
лище, каждое муниципальное образование обяза-
но искать возможности предоставления бесплат-
но или за доступную плату из государственных, 
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Рис. 2. Приоритеты охраны земли в рамках  
управления проектами
Fig. 2. Priorities of land protection in the framework  
of project management
муниципальных и других жилищных фондов в со-
ответствии с установленными законами нормами. 
Однако, как показывает опыт, комплексное плани-
рование муниципальных образований оставляет 
желать лучшего и нет концепции решения многих 
социальных проблем, отражающие приоритетные 
направления по обеспечению охраны жизни и 
здоровья населения. На рис. 3 отражены приори-
теты охраны жизни и здоровья населения в рамках 
управления проектами. Управление проектами в 
настоящее время принимает сложные механизмы 
в реализации и продвижении проектов. Разработ-
чикам проектов приходится планировать не только 
земельные и имущественные отношения в рамках 
муниципального образования, но формировать 
налоговую политику, соблюдать и выполнять тре-
бования налогового законодательства, уплачи-
вать законно установленные налоги и сборы и 
Рис. 3. Приоритеты охраны жизни и здоровья человека
Fig. 3. Priorities of protection of human life and health
отвечать на требования социальной 
ответственности бизнеса на данной 
территории.
Существует множество проектов, 
которые требуют формирования 
совершенно нового земельного за-
конодательства в рамках местного 
самоуправления, ее утверждения 
и дальнейшей ее реализации. Как 
показывает практика, реализация 
ФЗ-№ 185 «О фонде содействия ре-
формированию системы жилищно-
коммунального хозяйства» показало 
несостоятельность органов местного 
самоуправления в части земельного 
регулирования, сноса ветхого жилья, 
капитального и текущего ремонта, а 
также строительства коммунальной 
инфраструктуры на территории му-
ниципального образования. На рис. 
4 приведена схема участия в решении земельных 
вопросов в рамках управления проектами и фор-
мирования экономической безопасности на терри-
ториях.
Органы местного самоуправления имеют широкие 
полномочия, однако, как показывает практика, не 
все муниципалитеты эффективно используют свои 
полномочия, права и возможности. В настоящее 
время региональные органами государственной 
власти, зачастую, ограничивают права местного 
самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации и федеральными закона-
ми. В процессе переходной экономики руковод-
ство органа местного самоуправления потеряло 
инициативность и стратегическое мышление на 
долгосрочную перспективу. Причем менталитет 
руководства местного самоуправления пока не 
изменился или меняется очень мед-
ленно и не заметно. Руководите-
лям проектной группы приходится 
сталкиваться, зачастую, с инертным 
подходом руководства местного са-
моуправления к формированию дол-
госрочных комплексных программ 
развития и обеспечения экономи-
ческой безопасности территорий. 
А без такого планирования сложно 
формировать управление проектами 
на долгосрочную перспективу [10].
Сущность и значение единства судь-
бы земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов, за ис-
ключением случаев, установленных 
федеральными законами, заставля-
ют принимать особое управленче-
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Рис. 4. Участие в решении земельных вопросов в рамках  
управления проектами
Fig. 4. Participation in the solution of land issues in the framework  
of project management
ское решение в рамках комплексного развития 
территорий. Как показывает опыт, перекосы, до-
пускаемые в части регулирования земельных во-
просов, зачастую приводят к уходу от принципов 
обеспечения экономической безопасности терри-
торий [9].
В целях формирования безопасности проектов, 
совместно с органом местного самоуправления, 
необходимо осуществлять охрану земли на той 
территории, где будет размещаться проект. В 
рамках формирования проектного менеджмента, 
решение всех вопросов местного значения, не-
обходимо планировать с руководством местного 
самоуправления. Так как органы местного само-
управления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей не-
обходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств, необходимых для эффектив-
перекосы в управлении проек-
тами. Разработчикам проектов 
необходимо знать, что местное 
самоуправление в Российской 
Федерации гарантируется пра-
вом на судебную защиту, на 
компенсацию дополнительных 
расходов возникших в резуль-
тате принятых не эффективных 
решений. 
Интеграционные процессы, 
происходящие в мире и гло-
бализация экономики, требу-
ют совершенно новых подхо-
дов в управлении проектами, 
кластерами в стране в части 
обеспечения экономической 
безопасности. Формирова-
ние инвестиционного климата 
территорий в рамках интегра-
ционных процессов, сознавая 
себя частью мирового сообщества, предполагает 
обязательность внедрения инновационных состав-
ляющих в проекты и обеспечения их возвратности.
В условиях формирования эффективного конку-
рентоспособного рынка государство обязано 
обеспечить экономическую безопасность и за-
щитить права и свободы человека и гражданина, 
которые являются высшей ценностью. Земельные 
участки должны быть использованы эффективно 
и плата за использование земли должна быть со-
ответствующая. На рис. 5 схематично представ-
лена платность земли или земельного участка. В 
последние годы при формировании Стратегии 
развития муниципальных образований во многих 
регионах происходят процессы, которые отклоня-
ются от требований Конституции. То есть наруша-
ется статья 3 Конституции, которая гласит: «Носи-
телем суверенитета и единственным источником 
ной реализации проекта. 




необходимо учесть, что всякая 
реализация переданных полно-
мочий контролируется государ-
ством. Частое изменение дей-
ствующего законодательства 
и возникающие проблемы с ее 
применением в рамках управ-
ления проектами приводят ко 
многим сложным ситуациям. 
Формирование проекта слож-
ный процесс и в настоящее 
время на практике допускаются 
Рис. 5. Платность использования земли в рамках управления проектами
Fig. 5. Land use in the framework of project management
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власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ».
В условиях интеграционных процессов в миро-
вую экономику в Российской Федерации гаран-
тируются единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода и безопасность экономической дея-
тельности [10]. Однако, действующее налого-
вое законодательство не полностью отвечает 
интересам воспроизводства муниципальных об-
разований и поселений, так как львиная доля на-
логов уплачивается в федеральный бюджет и ма-
лыми долями возвращается в виде трансфертов, 
субсидий, дотаций и льгот, которые не отвечают 
требованиям воспроизводства и их экономиче-
ской безопасности.
Поэтому российскому реальному бизнесу необхо-
димо формировать свою особую систему управ-
ления проектами в рамках целевого назначения 
земель. Для управления проектами немаловажно 
знать, что в настоящее время в Российской Феде-
рации признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности в рамках целевого на-
значения земель. На рис. 6 представлена инфор-
мации о целевом назначении земель.
Рис. 6. Целевое назначение земель в рамках  
формирования проектов
Fig. 6. Purpose of lands in the framework of project formation
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 1. С. 39–50
В рамках формирования схемы территориального 
расположения бизнеса местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью для обеспечения 
экономической безопасности. В условиях форми-
рования эффективного планирования проектов, 
местное самоуправление должно осуществляться 
гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления. 
Как показывает практика, органы местного само-
управления в городских, сельских поселениях и на 
других территориях пытаются управлять с учетом 
исторических и иных местных традиций. Поэтому 
рекомендуется в рамках формирования проект-
ного менеджмента соблюдение традиций, обе-
спечения экономической безопасности коренного 
населения, проживающего на данной территории. 
Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. При 
размещении проектов и изменении границ, в ко-
торых осуществляется местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения населения в части 
сохранности и безопасности территорий. В по-
следние годы в рамках переходной экономики 
происходит разграничение государственной соб-
ственности на землю на собственность Российской 
Федерации, собственность субъектов Российской 
Федерации и собственность муниципальных об-
разований, правовые основы и порядок такого 
разграничения устанавливаются федеральными 
законами. 
В условиях разработки комплексных программ 
развития с привлечением инвестиционных сред-
ства из различных источников, требуется 
формирование системы договорных отно-
шений в рамках разграничения земельных 
участков по принадлежности в рамках со-
блюдения экономической безопасности 
территорий. 
В условиях интеграции экономик в мировое 
хозяйство, в рамках реализации проектов (в 
том числе ГЧП и их кластеризации) необходи-
мо использовать не только действующее за-
конодательство, российские стандарты уче-
та, отчетности и аудита, но и международные 
стандарты. Однако необходимо подходить 
дифференцированно в использовании, фор-
мировании природных, социальных и эконо-
мических факторов для обеспечения эконо-
мической безопасности территорий. 
Инвестиционное законодательство Рос-
сийской Федерации отвечает общепри-
знанным принципам и нормам международного 
права и международным договорам Российской 
Федерации и является составной частью ее пра-
вовой системы, отличается эффективной защитой 
иностранных инвесторов на территории страны. 
Необходимо знать при планировании страте-
гии экономической безопасности, что в условиях 
прогнозирования и реализации инвестиционных 
проектов, если международным договором уста-
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новлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном Российской Федерации, то применяются 
правила международного договора. 
Выводы
В условиях интеграции экономик в мировое хозяй-
ство возникает необходимость обеспечения эко-
номической безопасности в рамках управление 
инновационными проектами. Управление иннова-
ционными проектами должно обеспечивать фор-
мирование благоприятной окружающей среды на 
территории и землях местного самоуправления в 
соответствии с принципами формирования эконо-
мической безопасности территорий. 
Комплексное планирование территорий должно 
отражать достоверную информацию о дифферен-
цированном подходе к установлению правового 
режима земель и их целевого использования, по 
принципу эффективной платности, кадастрового 
учета, сохранности земель и обеспечения эконо-
мической безопасности регионов Российской Фе-
дерации. 
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